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Qishki zamonaviy issiqxonalarni shamollatish qilish juda ham ahamiyatli 
hisoblanadi. Bunday shamollatish tizimlari yil davomida hosilni, sabzavotlarni 
belgilangan massada olishga kata ahamiyat kasb etadi. 
Qishki zamonaviy issiqxonalarni shamollatishni butunlay yo'q qilish mumkin 
emas. Toza havoga kirish har kuni o'simliklar uchun kerak. Yani CO2 (uglerot 2 
oksidi) o`simlik uchun eng asosiy ozuqalardan biri hisoblanadi. Har qanday o`simlik 
CO2 dan nafas olib bizga toza kislorot (O2 ) ishlab chiqarib beradi. Bazi eng so`ngi 
issiqxonalarda CO2 (uglerot 2 oksidi) maxsus havo quvurlari orqali o`simlikka 
yetkazib beriladi. Chiqindi havo oqimining chiqarilishi egzoz teshigi, ochilish yo'li 
bilan amalga oshiriladi. 
Qishki zamonaviy issiqxonalarni energiya tejamkor texnologiyalar, standart 
isitish tizimi va boshqalar bilan isitish ta'minlanadi, bundan qat'i nazar, qishda yuqori 
sifatli shamollatish tizimini tashkil etish kerak, chunki to'plangan kondensat chiqindi 
havo bilan birga olib tashlanishi kerak. Qish mavsumida ishlash sharoitida mexanik 
tizim yanada samarali qo'llaniladi. 
Yuqoridan shamollatish tizimi -doimiy, uzluksiz jarayon, uning ishonchliligi 
maydon, hajm, ishlatiladigan xonaning maqsadi asosida to'g'ri hisob-kitoblar bilan 
ta'minlanadi. Bu, o'z vaqtida, sifatli shamollatish muvaffaqiyatli faoliyat uchun kalit 
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bo'lgan issiqxonalar, issiqxonalar – binolar kabi tuzilmalar uchun to'liq amal qiladi. 
Issiqxonalar, bog'larning qishki shamollatilishi yil bo'yi, ichki issiqxonaning uzluksiz 
havo almashinuvini ta'minlaydi, shuning uchun o'simlik ekinlari, dekorativ 
o'simliklar uchun zarurdir.  
Qishda zamonaviy issiqxonalarni shamollatish xususiyatlari: 
Shamollatish tizimi har qanday issiqxona, uning o'lchamidan, maqsadidan qat'i 
nazar, talab qilinadi. Agar biz qish oylarida ishlaydigan issiqxona haqida gapiradigan 
bo'lsak, uning tuzilishi, shamollatish muayyan tarzda tashkil etiladi, ammo 
to'xtamaydi. Qishki issiqxonalar dastlab 70 sm erga chuqurlashtirilgan oldindan 
mo'ljallangan sxema bo'yicha qurilgan bo'lib, issiqlikni saqlab qolish uchun ikkita 
ramka bo'lishi mumkin. Hamda hozirgi kundagi zamonaviy issiqxonalarda 
shamollatish yuqoridan va yon pardalar yordamida amalga oshiriladi. 
Shamollatish tizimi oldindan ishlab chiqilgan, issiqxona qurilishi bilan qurilgan. 
Havoning o'ziga xos xususiyatlari yetishtiriladigan ekinlarning tabiatiga, ularga 
g'amxo'rlik qilish rejimining xususiyatlariga va boshqalarga bog'liq. 
Qishki zamonaviy issiqxonalar ikki, bir qavatli qilib shaffof, shisha 
konstruktsiyalarda qurilgan. Strukturaning xususiyatlari shamollatish tizimini tartibga 
solish, bino ichidagi optimal harorat va namlik muvozanatini saqlash uchun 
mo'ljallangan. Ko'pgina o'simliklar harorat, namlik, quyosh energiyasining issiqlik 
miqdori aniq bajarilishini talab qiladi. Bu esa o`simlikning yaxshi rivojlanishiga olib 
keladigan omil hisoblanadi. 
Bularning barchasi to'g'ri tashkil etilgan shamollatish (qish, yoz), strukturaning 
dizayni yordamida kuzatiladi. Odamlar uchun qishki zamonaviy issiqxonalar eng 
qulay harorati kunduzu 20-25 ° C kechasi esa 13-15° C, namlik kunduzi 50-60%, 
kechasi 70-85% hisoblanadi. 
Qishda, sug`orish ratsionini o'simliklarni haddan tashqari sovutmasligi yani 
suvning temperaturasi normal 20-22° C talab qiladi, ortiqch suv sovuq bo`ladigan 
bo`lsa suv stress oladi, etarli yorug'lik, namlik bo'lishi kerak. Haddan tashqari ortiqch 
kondensat yuqori tuynuklar yordamida shamollatish yo`li orqali olib tashlanishi 
kerak. 
Qishki zamonaviy issiqxonalarni shamollatish quyidagi vazifalarni bajaradi: 
* issiqxonani, qishki zamonaviy issiqxonani kerakli miqdorda toza havo bilan 
ta'minlash, o'simlik ekinlarini qulay his qilish, o'sishi uchun; 
* tuproq chiqindilaridan, o'simliklardan hosil bo'lgan ortiqcha namlik bilan birga 
o'simliklar tomonidan ishlatiladigan havoni olib tashlash 
* quritish, zamonaviy issiqxonada kondensat to'planishiga yo'l qo'ymaslik, 
tashqi harorat farqi (yoz, qish) tufayli strukturaning devorlari); 
* kiruvchi havoni changdan, begona moddalardan, hiddan tozalash 
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* quyosh nuri bilan isitishni osonlik bilan oshiradigan harorat ko'rsatkichini 
normalizatsiya qilish (shisha, o'z navbatida, zamin, mebel, ichki qismlar, keyinchalik 
ular ortiqcha issiqlik manbai bo'lib qoladi). 
 Qishki zamonaviy issiqxonaning tabiiy shamollatilishi-yangi havo massalari 
oqimi, quritish, issiqlik va namlikni yo'qotish uchun strukturaning o'z vaqtida 
o`rnayish va ishlatish. Havo oqimlari, aylanish, maksimal bo'shliqni qamrab oladigan 
tarzda derazalarni, deraza teshiklarini o'rnatish orqali tashkil etiladi. 
Zamonaviy issiqxonalada tabiiy shamollatish tizimini o'rnatish issiqxonaning 
balandligiga bog'liq. Tabiiy shamollatish mexanizmini amalga oshirish uchun havo 
bosimi talab qilinadi, bu esa balandlikning oshishi bilan kuchayadi. Chiqarish teshigi 
qanchalik baland bo'lsa, ochilish, tortish qanchalik kuchli bo'lsa, shamollatish yanada 
samarali bo'ladi. 2,5 m dan kam bo'lgan qishki zamonaviy issiqxonalar mexanik 
shamollatish usuli bilan jihozlangan bo'lishi kerak, chunki ichki tortish kuchi yo'q. 
Egzoz panjaralari tomning yuqori qismiga o'rnatilganda tizim samarali tarzda 
namoyon bo'ladi, ta'minot teshiklari zaminning o'zida gorizontal ravishda 
joylashtiriladi. 
 
Qishki zamonaviy issiqxonalarning mexanik (majburiy) shamollatish tizimlari 
harorat va namlik rejimiga aniq rioya qilish,ekzotik o'simliklar uchun g'amxo'rlik 
qilish zarur bo'lganda ishlashning yuqori natijalarini ko'rsatadi. 
Qishki zamonaviy issiqxonaning majburiy shamollatishining ikki turi mavjud: 
* transvers. Kirish, egzoz teshiklari shaffof strukturaning yon yuzasiga 
o'rnatiladi. Asosiy shart-teshiklar orasidagi masofa 6 m ga qadar saqlanishi kerak, aks 
holda havo juda qizib ketishi mumkin, ammo u hali ham egzoz ochilishiga etib 
bormaydi, bu esa yangi havo oqimidan mahrum bo'lgan o'simliklarga salbiy ta'sir 
qiladi; 
* Jet. Shamollatish teshiklari havo massasining tabiiy bo'ylab – yuqoridan 
pastgacha joylashgan. Kirish teshiklari zaminning old devorida joylashgan. 
Ekstraksiya ikki qavatli tomning tepasida amalga oshiriladi, bu esa haddan tashqari 
qizib ketgan chiqindi havosining maxsus tashkil etilgan teshikdan chiqishi uchun 
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mo'ljallangan. Bundan tashqari, ortiqcha harorat, namlik hosil bo'lgan kondensat 
mavjud. 
Bundan tashqari, mexanik ravishda issiq havo oqimini olib tashlaydigan egzoz 
teshiklari ichida fanatlarni o'rnatish mumkin. Ular turli ishlab chiqarish quvvatlarida 
ishlab chiqariladi, malakali mutaxassis kerakli tanlovni tanlashga yordam beradi. 
Mexanik qurilmalar ko'pincha harorat va namlik rejimining kerakli 
parametrlarini belgilash imkonini beruvchi dasturiy ta'minot bilan birga keladi. 
Kerakli ma'lumotlar dasturga optimal shamollatish rejimini yaratadigan kompyuterga 
(boshlash vaqti, shamollatish tugashi, qurilish materiallari, quyoshga joylashtirish va 
boshqalar) kiritiladi. 
Xulosa qilib aytganda zamonaviy issiqxonalarda shamollatish har qanday 
o`simlik uchun zarur hisoblanadi. Shamollatish har bir zamonaviy issiqxona egasi 
uchun daromat manbai bo`lib xizmat qiladi. 
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